





内容提要 在比利 时政府打造国 际仲裁中心 目 标的指 引 下
，
比利 时 于 ２０１ ３ 年修改 了 《 司 法
法典 》的仲裁部分 。 本次修订结合 了２００６ 年《 示范法》 的新内容 ，增加 了仲裁协议的有效性 、仲裁
临时措施等新 内 容
，
优化 了撤销仲裁裁决 、承认与执行仲裁裁决事 由等规定 。 新《 司 法法典》的 实
施标志着比利时仲裁制度正在迈向现代化 。
关键词 比利 时 仲裁制度 《 司 法法典》 《示 范法 》
比利时王国 （ＬｅＲｏｙａｕｍｅｄｅＢ ｅｌｇ ｉｑｕｅ ）位于欧洲西部 ，陆地面积 ３０ ， ５２８ 平方公里 ， 领海及专







发展长期依赖国际贸易 。 除此之外 ， 比利时首都布鲁塞尔还聚集着欧盟 、 北约以及其他国际机
构 。 这些原因导致比利时国际商事纠纷数量大幅度增加 。 仲裁作为一种诉讼外纠纷解决方式 ，
在国际商事纠纷解决中发挥着重要作用 。 为此 ， 比利时一直不断努力完善 自身仲裁制度 ，优化本
国的仲裁环境 。 虽然属于大陆法系 国家 ，但比利时却未制定专门的 《仲裁法 》 。 比利时的仲裁制
度主要集中规定在《司法法典》 （ ＳｄｇｉＶｍＧｗｆｅ ） 的第 ６ 编 。 ２０ １ ３ 年 ， 比利时仲裁制度迎来
了它的第三次修订 。 此次修法吸收了 国际仲裁的最新实践以及 ２００６ 年联合国《国际商事仲裁示






比利时仲裁制度最早源于拿破仑时期的法国 《民事诉讼法》 。 现代意义上的比利时仲裁制度
则是以 １９６６ 年的《欧洲国际商事仲裁公约》为范本 。 从某种角度上说 ，彼时的比利时仲裁制度有





比利时《 司法法典 》 的仲裁部分经历 了１９８５ 年 、 １９９８ 年和 ２０ １３ 年的三次修
订。
１９８５ 年 ， 《司法法典》仲裁部分修订的最大亮点在于 ： 《司法法典》第 １７７４ 条第 ４ 款规定 ，法院
不得撤销在 比利时作出的当事人与比利时无联系的仲裁裁决 。 １９９８ 年 ５ 月 １ ９ 日
，
比利时通过了
《 〈 司法法典 〉修正案》 。 此次改革前 ， 比利时的仲裁实践普遍认为公法人与他人订立的合同不具
有可仲裁性 。 １ ９９８ 年 《司法法典》明确承认比利时的公法人可以在他们签订的合同中就合同的成
＊ 厦门 大学法 学院 ２０１ ７ 级博士研究生
，
研究方向为民事诉讼法 、仲裁制度。







立 、生效 、 履行等问题订立仲裁条款 。？ 另外
，
１９９８ 年 《司法法典》对第三人加人仲裁程序设定了
严苛的准入门檻 。 第三人加入仲裁程序不仅需要仲裁协议的约定 ，还需要全体仲裁员 的一致同





《司法法典》修订工作组被委以改革 比利时仲裁制度的重任 。 ２０１ ３ 年
４ 月 １ １ 日
，
《 〈司法法典 〉修正案 》提交国会审议。 ２０ １３ 年 ５ 月 １６ 日 ， 比利时众议院审议通过了取
代原《司法法典》第 ６ 编的第 ５３－ ２７４３ 号法案 。③ 同年 ９ 月 １ 日 ，新《司法法典》正式生效实施 。
新《司法法典》第 ６ 编共分为 ９ 章 ，包括总则 、仲裁协议、仲裁庭组成 、仲裁庭管辖权、仲裁行
为 、仲裁裁决与程序终结 、 仲裁裁决异议、 承认与执行仲裁裁决 、 仲裁时效 。 除了加人 《纽约公
约》
，










同时也是 比利时唯一一个解决国际争议的机构 。 其前身为 比
利时国内 国际仲裁研究和实务中心 。？ 在比利时企业联合会 、国际商会比利时国家委员会的提议
和支持下 ， 中心于 １９６９ 年成立。 作为非营利组织 ， ＣＥＰＡＮＩ 主要提供以下四类服务 ： （ １ ） 为当事人
提供仲裁或调解规则 ； （ ２ ）任命合格 的仲裁员或调解员 ； （ ３ ）管理仲裁程序 ； （ ４ ） 为当事人提供其
他法律服务 。 历经近半个世纪的发展
，
ＣＥＰＡＮＩ 在业内积累了 良好的 口碑 ，并且已成为比利时最
主要的商事争议解决机构 。
ＣＥＰＡＮＩ 的仲裁规则以 ＩＣＣ 仲裁规则为蓝本 ，同时参照了 《司法法典 》第 ６ 编的规定 。 目前 ，
ＣＥＰＡＮＩ约有仲裁员 ２００ 名
，
涵盖商业人士 、知名学者 、公司法律顾问 、律师 、公证员等各行各业 。
髙素质的仲裁员 队伍保证了案件的仲裁质量 。 不仅如此 ， ＣＥＰＡＮＩ 还允许当事人在仲裁员名册外
选择仲裁员 。 统计数据显示 ， ＣＥＰＡＮＩ受理的案件通常能够在 １３ 个月 内处理完毕
，
仲裁裁决 自动
履行达 ９２％ 。 除受理商事纠纷外 ， ＣＥＰＡＮＩ 还受理域名纠纷。？２０ １ １ 年 ， ＣＥＰＡＮＩ 颁布了《域名争
议解决规则》 。 这也为今后其他纠纷的电子化处理积累 了经验。 在纠纷受理数量方面 ， ＣＥＰＡＮＩ












①郭树理 ： 《西 欧国 家晚期仲裁立法改革概述》
，
栽 《 中 国仲裁》 ２００２ 年第 ２ 期 。
②ＤｅｎｉｓＰｈｉｌｉｐｐｅ ， Ｍｏｄｅｒｎｉｓａｔｉｏｎｏｆ ｔｉ ｉｅＢｅｌｇｉｕｍＬａｗｏｎＡ ｒｂｉｔ ｒａｔｉｏｎ ， 栽ｈｔｑ＞ ：／／ｗｗｗ ． ｐｈｉｌｉｐｐｅｌａｗ ．ｅｕ／ＵｐｌｏａｄＤｉｒｅｃｔｏｒｙ／ＵｓｅｒＦＵｅ ｓ／





最后访 问 日 期 ：２０１７年 ５月１ ８日 。
















最后访 问 日期 ：２０ １７ 年 ５月１ ８日 。
④ 有关 ＣＥＰＡＮＩ 的详细内容 ，栽 ｈｔｐ ：／／ｗｗｗ ． ｃｅｐａｎｉ ． ｂｅ ， 最后访 问 日期 ：２０ １７ 年 ５ 月 １８ 日 。
⑤ 《２０００ 年 比利时仲裁和调 解中心 （ ＣＥＰＡＮＩ ）微型审判 、调解 、专 家鉴定 、合 同修改规则》 ，赵雅娟译 ，林
一飞校
，
载 ｈｔｐ ： ／／ｃｎａｉｂ ．
ｃｏｍ
，
最后访 问 日期 ：２０ １７ 年 ５ 月 １ ８ 日 。
⑥ＰａｓｃａｌＨｏｌｌａｎｄｅｒａｎｄＭａａｒｔｅｎＤｒａｙｅ ，Ａ ｒｂｉ ｔｒａｔ ｉｏｎＧｕｉｄｅｏｆＩＢＡＡｉｂｉｔｒａｔｉｏｎＣｏｍｍｉｔｔｅｅ ， 载ｈ ｔｔｐｓ ： ／／ｅｓ． ｓｃｒｉｂｄ ． ｃｏｍ ，最后访 问 田期 ：











《司法法典》第 １６７６条第 １ 款规定 ，任何涉及金钱的纠纷或者当事人之间能够达成纠纷解决方案
的非金钱纠纷都可以提交仲裁解决 。 同条第 ３ 款规定 ，只有为了解决与仲裁协议相关的纠纷 ，公
法人才能够进人仲裁程序 。 法律或皇家法令规定了公法人订立仲裁协议的条件 。 例如 ， １９９ １ 年 ３
月 ２ １ 日颁布的 《特殊国有企业改革法》第 １４ 条规定 ，纠纷发生后 ， 自 主经营的国有企业可以同对
方当事人订立仲裁协议 。 在特定领域 ， 比利时法律规定 ， 只有在纠纷发生后达成仲裁协议 ， 当事
人才能够通过仲裁解决纠纷。 譬如 ， 新《司法法典》第 １ ６７６ 条第 ５ 款规定 ，对于劳动法院管辖的




仲裁协议具有独立性以及排他性管辖的效力 。 新 〈 司法法典》第 １ ６９０ 条第 １ 款规
定 ，作为合同组成部分的仲裁条款 ，应独立于合同的其他部分 。 仲栽条款不因合同其他部分的无
效而无效。
仲裁协议的存在表明当事人自 愿放弃向法院起诉的权利 ， 因而仲裁机构便获得 了纠纷的专
属管辖权 。 仲裁协议具有否决和阻止司法程序启动的权力 。？ 如果一方当事人向法院起诉 ，而另
一
方当事人在法庭辩论前向法院主张他们之间存在仲裁协议 ，法院应当驳回原告的起诉。 当然 ，







除当事人另有约定外 ，仲裁员 的 国籍并不能阻碍其成为仲裁员 。 在当事人未约定仲裁员选
任程序或未确定仲裁员的情况下 ， 《 司法法典 》第 １６８５ 条第 ３ 款依据仲裁庭组成人数的不同
，
对
仲裁员的任命程序作出了不同规定 。 如果仲裁庭由三名仲裁员组成 ，则当事人双方应当各 自任
命
一
名仲裁员 ，第三名仲裁员 由两名选出的仲裁员确定。 一方当事人在收到对方当事人组庭请
求后的 ３０ 日内未能选出仲裁员 ，或者被选定的两名仲裁员不能在第二名仲裁员任命之 日起的 ３０
日 内选出第三名仲裁员 ， 则初审法院院长可以根据最先行事的一方当事人的请求任命仲裁员 。




纵使当事人约定了仲裁员选任程序 ，但若出现下述三种情形 ，仲裁员应当 由初审法院院长任






①欧 明生 ： 《民商事蚵纷可仲裁性问题研究》
，
浙江大学出版社 ２０ １３ 年版
，
第 ３￣ ４ 页 。
② 汪祖兴 ： 《 中国 仲裁制度的 困境及改革要略》 ， 法律 出版社 ２０ １０ 年版 ，第 ４０ 页 。
１０８
马占军
： 《 国 际商事仲 裁员披露义务规则研究 》 ，栽 《法 学论坛 》２０ １ １ 年第 ４ 期 。
马 占 军 ： 《商事仲裁员 替换制度的修改与 完善》 ，栽 《河北法 学》２０１６ 年第 ５ 期 。
江伟 、 肖建 国主编 ： 《仲 裁法》
，






２ ． 仲裁员 的独立公正性












任的仲裁员提出 回避申请 ，也可以对己方选任的仲裁员提出 回避申请 ，但只能因仲裁员任命后出
现的事由 。 ２００５ 年 ，布鲁塞尔上诉法院决定仲裁员 的回避申请只能交 由法院决定
，
由仲裁机构决
定回避申请将违反公共政策 。 然则 ，新 《司法法典 》规定 ， 当事人可以 自 由选择仲裁员 回避程序 。
比如
，当事人可以参照仲裁机构的仲裁规则确定仲裁员 回避程序 。 如果仲裁协议未规定 ，提出回
避申请的当事人应当向有关仲裁员和对方当事人送达载有 回避理由 的书面申请 。 除非被 申请回
避的仲裁员在收到书面申请之 日起的 １０ 日 内主动辞职或对方当事人在收到书面 申请之 日起的





院 。 在初审法院院长作出裁决前 ，仲裁庭可以继续进行仲裁程序 ，作出仲裁裁决。
３ ． 仲裁员的替换
因法律上或事实上的原因不能履行职责或由于其他原因不能及时履行职责 ， 仲裁员可以 自
行辞职或者当事人双方协商一致后终止仲裁员 的职权 。 若仲裁员在仲裁裁决作 出前被解除任
命 ，那么当事人应当重新任命仲裁员 。 倘若仲裁协议未规定仲裁员 的重新任命程序 ，考虑到独任
仲裁员 、仲裁员 、首席仲裁员 的产生规则均不相同 ， 因而 ，最直接的方法就是按照原有的仲裁员选
任程序选出新仲裁员 新仲裁庭组成后 ，随之而来的问题便是 ： 已进行的仲裁程序其效力如何 ？
针对此问题 ，新 《司法法典》第 １６８９ 条第 ３ 款规定 ，新组成的仲裁庭应当在听取各方意见后 ，决定












仲裁庭是具体负责审理和裁决仲裁案件的组织 ， 它是仲裁最常见 、最基本的组织形式 。？ 在























是主张由仲裁庭决定 自 己是否具备该仲裁案件的管辖权 。？ 新 《司法法典》肯定 了仲裁庭的 自裁
管辖权 。 新《司法法典》第 １６９０ 条第 １ 款规定 ，仲裁庭可以对其管辖权包括对仲裁条款的存在和
效力的任何异议作出裁定 。 如果当事人主张仲裁庭不具有管辖权 ，其最迟应 当在第一次书面答
辩提交前提出异议 。 第 １６９０条第 ２ 款规定 ，当事人不得因参与仲裁员的任命而被排除在异议申




仲裁临时措施旨在防止仲裁程序进行中 ， 当事人利用其所处的优势地位 ，转移或销毁证据或
财产 ，致使仲裁裁决不能合理地作出
，
或者即便作出后 ，也难 以执行 。？ 根据规定 ， 仲裁临时措施
的启动方式主要有依申请和依职权两种 。 新《司法法典》第 １６９２条规定 ，仲裁庭根据一方当事人
的申请 ，可以变更 、暂停或终止仲裁临时措施 。 若确有必要 ，仲裁庭有权要求任何一方当事人及
时披露作为仲裁临时措施适用前提的基础实施的变化情况。 为避免当事人恶意申请仲裁临时措
施 ， 仲裁庭可以要求申请人提供适当的担保 。 不过 ， 因仲裁临时措施 申请错误给被申请人造成损
失的 ， 申请人应当进行赔偿 。
仲裁临时措施只有得到实际执行才能发挥为仲裁程序保驾护航的作用 ，？故新《司法法典》赋
予了仲裁临时措施强制执行力 ， 当事人可以 向法院 申请强制执行 。 为给予当事人充分的权利保
障
，新《司法法典》第 １６邶 条规定 ，如果情况紧急 ，且当事人无法从仲裁庭处获得仲裁临时措施 ，






仲裁程序的进行需要受到仲裁地法律的规制 。？ 因此 ， 当事人有关仲裁地的约定就成为仲裁
协议中最为重要的内容 。 新《司法法典 》第 １７０ １ 条第 １ 款规定 ， 当事人可以 自主选择仲裁地点 。
除仲裁协议另有约定外 ，仲裁庭可以在综合考虑案件的实际情况后确定仲裁地点 。 如果仲裁庭
也无法确定仲裁地点 ，则仲裁裁决作出地视为仲裁地 。 若当事人无特殊要求
，
仲裁庭有权在仲裁
地以外进行开庭等活动 。 例如 ，证人可以在他们的工作地接受询问 。 但是 ， 仲裁庭必须在询问笔
录 、仲裁裁决或者其他决定中载明此种情况。
①乔欣 ： 《比较法视野下 自裁 管辖权原则的理论探讨》 ， 栽《 河北法学》 ２００９ 年 第 ３ 期 。
② 李晶 ： 《国 际商事仲裁 中 临时措施在 中 国的新发展
一
以 民诉法修改和仲 裁规则修订 为视角 》
，
载 《西 北大学 学报
（
哲学社会
科学版 ） 》 ２０ １４ 年第 ４期 。
③ 鲍冠艺 、黄伟 ： 《论仲裁庭下达临时措施的执行兼析 〈示 范法 〉 临时执行措施规则 》 ， 栽 《仲裁研究 》 （ 第 １７ 辑 ） ， 法律 出版
社 ２００ ８ 年版 ， 第 １９ 页 。
④ 頋蕨菝 ： 《论 国 际商事仲裁 中仲裁地点的作用 》 ， 栽《 学术探索》２００８ 年第 ５ 期 。
１ １０
务树洁主编 ： 《外 国 ＡＤＲ 制度新发展 》 ， 厦门 大学出版社 ２０ １６ 年版 ， 第 ２ ８ １ 页 。





仲裁的法律适用是包含着法律运作过程的法律选择 。 具体而言 ，仲裁的法律适用主要包括
程序法的适用与实体法的适用两方面 。？
１ ． 程序法的适用
新《司法法典》第 １７００ 条规定 ， 当事人可以就仲裁程序适用 的仲裁规则达成一致。 如果当事
人未达成一致 ，仲裁庭也可以选择其认为适当的仲裁规则 。
２ ． 实体法的适用
参照《示范法》第 ２８ 条的内容 ，新《司法法典》第 １７ １０ 条规定 ，仲裁庭应当根据当事人选择的
法律裁决争议 。 除另有说明外 ， 当事人选择的法律均应理解为该国的实体法 ，而非该国的冲突规
范 。 若仲裁协议没有约定仲裁适用的法律 ， 仲裁庭有权根据争议的具体情况选择与争议有密切







与《示范法》相同 ，新《司法法典》第 １７００条第 ３ 款规定 ，若仲裁协议未规定
，
仲裁庭有权通过
自 由裁量的方式决定证据是否可采以及证据的证 明力大小 。 但仲裁庭在行使 自 由裁量权的 同
时 ，还应当平等地给予当事人陈述案情的机会 。 如果证据含有保密信息 ，根据新 《司法法典》第
８８２ 条的规定
，




由于比利时属于大陆法系 国家 ，所以 比利时的法律文化并不认同美式或英式的证据开示制
度。 这就不难理解为什么 比利时没有规定诉讼和仲裁的审前证据开示制度 。 因而
，
庭审时的证
据出示就显得十分必要 。 新 《司法法典 》第 ８７７条规定 ，诉讼程序中 ， 当事人如果提供初步线索证
明对方当事人持有对证明案件事实具有决定性的证据 ，那么其能够申请法院要求对方当事人披
露证据 。 与之相似 ，新《司法法典 》第 １ ７００ 条第 ４ 款规定
，
仲裁庭有权要求持有证据的一方当事




的应用 。 一般情况下 ，仲裁庭可以要求任何与案件相关的证人出庭接受质询 。 但是 ，仲裁庭不得
强迫证人作证 。 如果证人拒绝 向仲裁庭作证 ， 当事人可以请求初审法院院长采取必要措施调取











马 占 军 ： 《仲 裁法修改新论》 ，法律 出版社 ２０１ １ 年版 ， 第 １ ６９ 页 。
王勇 ： 《论仲 裁的保密性原则及其应对策略》
，
栽《政治与法律》２００８ 年 第 １２ 期 。
ＪｏｅＴｉｒａｄｏ
，














的意见作为仲裁庭审理和裁决案件的依据。？ 新《司法法典 》第 １７０ １ 条规定 ， 除当事人另有约定
外 ，仲裁庭可以任命一名或数名专家 ， 就仲裁庭确定的具体问题向其报告。 为便于专家开展工
作
，
仲裁庭可以要求当事人 向专家提供相关文件 、货物以及其他财产供查验。 如果当事人申请或









《司法法典》没有明确规定 ，但比利时的仲裁实践依旧遵循保密性原则 。 ＣＥＰＡＮＩ《仲裁规则》第
２５ 条规定
，










新《司法法典》第 １ ７０２ 条规定 ，仲裁程序 自被申请人收到仲裁申请书时开始 。 相对应地 ，诉
讼时效 自此中断。 在仲裁协议约定或仲裁庭确定的期限内 ， 当事人应当向仲裁庭提交仲裁 申请
书或抗辩书 。 任何一方当事人都有权在仲裁程序进行过程中修改或补充其主张或抗辩 ，除非仲
裁庭认为修改或补充将造成仲裁程序显著迟延 。 如果 申请人未能在规定期限内提交仲裁 申请 ，
仲裁庭应当终止仲裁程序 。 但不同的是 ，如果被申请人未在规定期限内提交答辩
，
仲裁程序继续




新 《司法法典》第 １ ７０５ 条第 １ 款规定 ，除当事人双方约定书面审理外 ， 仲裁庭
应当根据一方当事人的请求在仲裁程序的适当阶段进行开庭审理 。 为加强仲裁庭对案件审理的
管理 ， 同条第 ２ 款规定
，
首席仲裁员应当主持庭审并制定庭审时间安排表 。
与多数国家的仲裁制度不同 ，新 《司法法典》第 １ ７０９ 条规定 了仲裁第三人制度 。 根据该条 ，
第三人加人仲裁程序的方式有以下两种 ： （ １ ）第三人申请加人仲裁程序 。 任何与纠纷存在利害关
系的第三人都可以 向仲裁庭提交加人仲裁程序的书面申请 。 （ ２ ） 当事人 申请第三人加人仲裁程




仲裁裁决的签署意味着仲裁程序的终止。 除仲裁程序因仲裁裁决作出而 自动终止外 ， 仲裁























的原则作出 。 经仲裁协议授权 ，首席仲裁员可以对程序
性问题作出决定 。 仲裁裁决作出后 ，全体仲裁员应当在裁决上签名 。 如果持少数意见的仲裁员
拒绝签名 ，其他仲裁员应当在仲裁裁决中记录该情况。 据此作出 的仲裁裁决与载有全体仲裁员
签名 的仲裁裁决具有同等效力 。 仲裁裁决应当记载如下事项 ： （ １ ）仲裁员的姓名和住所 ； （ ２ ） 当事
人的姓名和住所 ； （ ３ ）争议标的 ； （ ４ ） 仲裁裁决作出的 日 期 ； （ ５ ） 仲裁地和仲裁裁决作出地 。
作为当事人最为关注的问题之一 ， 仲裁费用 的承担也应在仲裁裁决中进行明晰 。 多数情况
下
，仲裁费用由败诉的一方承担 ，但仲裁庭也会考虑当事人的态度 。 仲裁费用主要由 以下 四部分
构成 ： （ １ ） 仲裁员的费用 ； （ ２ ） 当事人聘请律师或代理人的费用 ； （ ３ ） 仲裁机构的管理费用 ； （ ４ ）其
他因仲裁程序产生的费用 。 如果仲裁适用的外 国法规定 了迟延履行利息 ， 仲裁庭可以要求未按
期履行义务的当事人支付迟延履行利息 。 然而 ， 出于各种原因 ，大部分仲裁员并不愿意作出支付
迟延履行利息的决定 。
新《司法法典》第 １７ １３ 条规定 ，当事人可以约定仲裁期限或者确定仲裁期限的条件 。 如果仲
裁庭迟于上述期限作出仲裁裁决且 自 最后一名仲裁员 确定之 日起超过 ６ 个月 ， 当事人可以请求







决的 内容 ，仲裁庭也不得对已作出 的仲裁裁决作出变更 。 但是 ，在特殊情况下 ， 仲裁裁决可以进
行修正 。 新 《司法法典》第 １７ １５ 条规定 ， 当事人在收到仲裁裁决的 １ 个月 内 ，可 以向仲裁庭提出






出附加裁决。 若仲裁庭认为当事人的 申请有正当理由 ， 仲裁庭应当 自 收到 申请之 日起的 １ 个月
内对仲裁裁决作出修正或解释 ，或者 自收到 申请之 日起的 ２ 个月 内作出 附加裁决。 如未能在上
述规定期限内作出 ，仲裁庭可以延长修改 、解释、作出附加裁决的期限 。 如果仲裁庭在裁决作 出





裁决的 １ 个月 。 不同于诉讼程序 ，仲裁裁决的上诉不是向法院提出 ， 而是向仲裁机构提出 。 实际
上
，







新《司法法典》第 １７ １７ 条将仲裁裁决的撤销事由分为当事人和法院两部分 。 当事人申请撤






法律 ，仲裁协议无效。 （ ３ ） 申请人未得到指定仲裁员或进行仲裁程序的通知 ， 或者申请人非 因 自
身原因未能出示证据 ，除非此行为未对仲裁结果产生影响 。 （ ４ ） 仲裁裁决处理的事项不属于仲裁
协议的范围 。 如果能够区分可仲裁事项与不可仲裁事项 ，则仅仲裁裁决的不可仲裁事项部分可
撤销 。 （ ５ ） 仲裁裁决未说明裁决作出的理由 。 （ ６ ）仲裁庭的组成或仲裁程序未按仲裁协议的约定
进行 。？ 同样 ，若该不当行为未对仲裁裁决产生影响 ，仲裁裁决可不予撤销 。 （ ７ ） 仲裁庭超越职
权 。 其中最典型的情形为仲裁庭未经当事人许可采用友好仲裁 。？ 法院依职权申请撤销仲裁裁
决的事由包括 ： （ １ ）争议事项不能通过仲裁解决 ； （ ２ ） 仲裁裁决违反公共政策 ； （ ３ ） 仲裁裁决通过
欺诈方式获得 。 如果作为当事人双方的 自 然人均不是比利时公民或比利时居民 ，或者作为当事
人双方的法入的注册办公地 、主要营业地或分支机构均不在比利时 ，那么当事人双方可以在仲裁
协议中约定排除撤销仲裁裁决的适用 。
撤销仲裁裁决的申请必须 自 当事人收到仲裁裁决的 ３ 个月 内通过书面形式向初审法院提
出 。 对于仲裁庭作出的管辖权裁决 ，当事人也可以 申请法院撤销 。 但是 ， 当事人只能在提出撤销
仲裁裁决申请时
一
并提出撤销管辖权裁决 。 在审理期间 ，法院可以在特定的时间段 内 中止审理











执行程序则只在简要审查的前提下 ， 由法院决定是否签发执行许可 。③ 不论是在比利时还是其他
国家作出的仲裁裁决
，
只有在获得法院 的执行许可后方可执行 。 当事人需向法院提交仲裁裁决
和仲裁协议的原件或副本 。 新 《司法法典》第 １７２ １ 条规定了７ 项当事人申请不予承认与执行仲
裁裁决的事由 以及 ２ 项法院依职权不予承认与执行仲裁裁决的事由 。 其中 ， 当事人 申请不予承






不予承认与执行仲裁裁决的事 由与法院依职权撤销仲裁裁决事由的第 １ 项至第 ２项相同 。
通过书面审查的方式 ，法院可以作出不予承认与执行仲裁裁决的决定 。 当事人对决定不服
的 ，可以 向作出决定的法院提起上诉 。 如果 比利时与仲裁裁决作出 国之间签订有仲裁裁决承认
与执行的双边条约 ，则应当优先适用条约的相关规定 。 仲裁实践表明
，
比利时法院尽可能地承认
与执行国内和外国仲裁裁决 。 例如 ， １９８８ 年 １ ２ 月 ６ 日 ， 布鲁塞尔初审法院在 Ｓｏｎａｔｒａｃｈｖ ．Ｆｏｒｄ



















是以仲裁５ 是否必须严格地依据法律规则作 出裁决为 标准 ， 与依法仲裁相对 的一种




制度在我 国 的借鉴与完善》 ， 栽 《法 学杂志 》２０ １０ 年第 １ 期 。




制度之困境及本拉回 归 》 ，法律出版社 ２０ １６ 年版 ，第 １６４ 頁 。
④ 本案 中 ， Ｓｏｎａｔｒａｃｈ 声 称仲裁裁 决已被阿尔及尔法院撤销
，
故请求法院拒绝承认与执行在 阿 尔及 尔作 出 的仲裁裁决 。 布鲁塞 尔
初 审法院认为根据比利 时所作的互 惠保留
，
应 当拒绝适用 《纽约公约 》 。 同时
，
法院进一步发现 ， Ｓｏｎａｔｒａｃｈ 并 未援引 比利时 《 民事诉讼
法 》 中有关不予承认与执行仲裁裁决的事 由 。 因此









话语体系 。 为消除当事人选择 比利时作为国际商事仲裁地的潜在障碍 ，积极融入
国际仲裁体系 ， 比利时以 ２００６ 年《示范法》为蓝本修订了《司法法典》第 ６ 编 。 但比利时并没有被
《示范法》牵着鼻子走 ，而是结合本国的实际需求与 自身情况 ，有选择地借鉴《示范法》的 内容 。 例
如
，




裁决未说明裁决理由 、仲裁庭超越职权 、当事人通过欺诈方式获得仲裁裁决在内 的其他事 由 。 在




续了 比利时不区分国内仲裁与外国仲裁的传统 。？ 归结起来 ， 比利时仲裁制度呈现出 以下特点 ：
（
１
） 尊重当事人意思 自治 。 新《司法法典》赋予当事人极大的 自 由 ，当事人可以决定仲裁员人选 、
约定仲裁地、规定仲裁员 回避程序等。 （ ２ ） 充分保障当事人权利 。 新 《司法法典》规定 ， 如果当事
人无法从仲裁庭处获得仲裁临时措施





可以说 ， 比利时仲裁制度不断成熟 的过程亦是比利时法律体系 日臻完善的缩影 。 作为欧洲
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（责任编辑 ： 陈 挚 ）
① 一方 面
，
修法者认为 国 内仲裁与 外国仲裁的界限不总是那么 清晰 ； 另 一方 面 ，他们还认为应 当平等对待国 内仲裁与 外国仲裁 ，
因而没有理 由对 国 内 仲裁进行更加严格的限制 。
１ １５
